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Uber die Untersuchungsmethode der Magenbewegung 
insbesondere eine neue Registriermethode in Situ 
Von 
Dr. M. Mine 
〔Ausder Chirurgischen Klinik der Medizinischen Akademie zu Kyoto 
(Direklor: Prof. Dr. K. Y。kota）〕
Zuerst werclen verschie必nebis jetzt zum Gebrauch 1 kommencle Beobachtun1:,rsmethoden , 
cler l¥Iagenbewegung kritisiert und wircl eigene graphische Registriermethode in Situ mittels 
, Fixationsspatel " empfohlen, welches aus l¥Ietal oder die記enZelluloidplatte he1宮esteltwird. 
Geeignete Versuchstiere sind Kaninchen oder Katze. 
Appara : Es handelt sich um einen L6ffelartig gekri.immtes Spate! von ca 8 cm Lange 
<lessen Griffteil aus kurzeri. Rohr besteht. 
Man fi.ihrt ditlsen Spate! zwischen Iケlorusteilunrl rechten seitlichen Bauchwapd des Tieres. 
ein, und wird des Magenserosa an der Grossekurvaturseite mit der spatelkante durch einen 
Knopfnaht fixiert. An de「 Serosades Pyl6rusteils (entferr 
feir】erFa【ieno【！erKopfhaar der Frau verbunden und <lurch das Gri仔rohrzum Schreibhebe I 
gefi.ihrt. Das obere Ende des Gri庁rohrsbedeckt man mit einer scheibenformigen Decke von 
Metall oder Zelluloicl. An diesem Zentrum befindet sich ein kleines Loch. Dieses Loch hin-
<lurch, fi.ihrt sich der Faden zum Schreibhebel. Alie Lucke zwischen Rohr und Decke werden 
mit Vaselin luftdicht verschlos党n,somit kann man giin子lichdie Bauchh6hle von der Atmosphare 
a usschalten. 
Das Spate! wire! an dessem Gri仔rohrmit einem Metallhalter gefasst und elem Fixationstisch 
fest fixiert. 
Die Vorzi.iglichkeit der Methode 
1. Technisch einfach. 
2. Schone Kurve gebend. 
3. Durch Kfapereigene Temperatur und Feuchtigkeit, kann man Trockenheit und Abkiihl-
ung des Magenwandes verhi.iten. 
峰．胃運動ノ：'f｛験的視祭法，特＝胃同定箆＝依Jレ胃運動線描資法＝就テ 9!)9 
4. Einflii)se d己rAthembewegung und der strampelnclen Korperbewegung werden ganzlich 
ausgeschlossen. 



















ヲE致サレグル胃 J生理的運動＝闘シテハ， Klee；：＝.依レパ，動物胃ノ X線的研究ニヨリテソノ
基礎ヲ作リグル Roux及ピ Balthazard(1897）及ピ Cannon(1911）ノ詳細ナル研究＝負フ所多ク，
ド モ大デLommel,0. Kraus, Rieder, Kaufmann及ピHolzknecht,Groedel, Dietlen, Faulhaber, Jonas, 




























ヲ増スガ如シト~ペタリ。然レドモ Hofmeister 及ピ Schutz, Borchers，浦野等ノ円運動相二元設














































ノナル事ヲ主張セリ。 30秒律動＝闘シテハ前主~ノ Carlson ノ説以来， Rogers ハ胃全開ノ l嬬動的
牧縮ヲソノ本態ナリトイヒ， Tetelbaumハ胃底部ト幽門寛ノ運動ヲ描塞椀察シテ30秒律動ハ嬬































Cate! ＝ヨレパ， Borchersガ腹窓法ニヨリ猫ノ胃＝就テ，叉 Hoffmeister及ピ Schutzガ犬ノ摘
出支盈胃ニ於テ逝鵬動ヲ認メグリト報告セルへ共際過度ニ牧縮セル幽門ガソノ！京間ト考へ得
ト漣ベタリ。










fナりト述べ Ro活bach(1890), Cannon (1899), Roux及ピ Balthazanl(1898）等ノ嬬動運動ー尤
説ニ反針セリ。自Hチ Auerノ家兎胃運動ノ様式ニ閥スル説ハ Hofmeister及ピおじhutz(18861, 








































































ノナリ。 Moritz,Ducceschi, Bordire仔， Edelmann,Kirschne1及ピ Mangold,Cannon及ピ＼＼＂ashbom,
Carlson, \Veit~ 及ピ Vollers，小野’寺， Danielpolu，錆ケ江，中村，瀧~，松藤，吐師，平田及大
林，津田，事Il野，服部等多クノ使J-ijヲ見タリ。ゴム球ノ内部＝ハ本気，水ノ外＝ Rogers及ど

























Borchers (1921) ＝ヨリ初メテ記紙セラルル法＝シテ，猫スハ犬ヲ朋ヒテ，上腹部ヲ開キ悶 F
小網ヲ鈍的＝孔ヲ穿チ披大シ，肝ノ ii.， 中 ·~ヲコノ孔 l rf-1ヘ押込ミテ帥位セシメ，胃ヲ肝J自i
方＝アラシムル如クシ創上縁ノ腹壁腹膜ト小智ヲ縫合閉鎖シテ，脚位肝集ノ逸脱ヲ防ギ置キ，
腹壁創ハ趨首ニ切除シテ， Lセルロイド「収ヲ縫着シテ腹窓トナスモノナリ。小岩井ハ昭和6年












ノギKymographアリ。 ヨレハ1911年 Sabat＝ヨリ考案セラレ， Stumpfニヨリ唱導セラレダル
モノ＝シテ，現今成クmヒラルル＝五レリ。コノ他＝叉連組織影，重複峨影アリ。更＝叉X線
活動お民漸ク子千薗ニモ寅施セラルル＝主レリ。本法ハ既＝ 1897年＝寅~v.行ハレ， 1928年 Gott­
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